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1.- Composició, problemhtica i datació. 
Malgrat que Llull utilitza el tema de l'amic i l'amat 
diverses vegades', hi ha una certa vacil.lació a l'hora de 
definir el nucli de la nostra obra. Així, mentre Jordi Rubió 
dubta entre si es tracta d'un "tbpic" o una "al.leg~ria"~, 
Albert Soler creu trobar una evolució clara en el tractament 
d'aquesta imatge: en primer lloc hi hauria una methfora 
(Blanquema, cap. 99: l'amic és el "feel e devot crestih" i l'a- 
mat és "Déu"); una segona possibilitat seria considerar-lo 
com un tema (quan la methfora esdevé recurrent i consta 
d'uns personatges ben determinats i d'un argument defi- 
nit); finalment, pot apareixer com un topic (quan la meta- 
fora es lexicalitza i té una funció sobretot referencial)'. 
Tanmateix, la qüestió no sembla tan clara. M. 
Obrador4 adverteix que les figures de l'amic i l'amat ja apa- 
reixen 15 vegades entre els caps. 272-349 del Llibre de con- 
templació"; aquí no hi ha en absolut la correspondencia 
amic=cristia, amat=Déu, sinó que simplement els concep- 
tes indiquen l'agent i el pacient de l'acció d'estimar. Els 
germans Carreras Artau6 noten que, en aquest cas, es tracta 
de dos homes iguals en naturalesa; el recurs al terme 
"amic" és simplement per evitar la similitud entre els par- 
1 Apareix per primer cop al 
Llibre de conternploció (1 271 - 
1274); n'esdevé el tema 
principal al Llibre d'Amic e 
Arnot; reapareix a Art ornoti- 
va (1 290) i Flors d'ornors e 
flors d'entebligkncio (1 294); 
té un paper destacat a Arbre 
de filosofio d'ornor (1 298). 
2 l.  Rubi6 i Balaguer. 
"Alguns aspectes de I'obra 
literaria de Ramon Llull". 
Romon Llull i el 1ul.lisrne. Bar- 
celona, 1985, pp. 286-289. 
3 A. Soler. "Orígens, compo- 
sició i datació del Llibre d'a- 
mic e amat". SL 32 (1992) . 
pp.135-136. 
4 M. Obrador. "Proemi". 
Libre d'amich e amat. Palma 
de Mallorca, 1904, pp.9-37. 
5 Concretament a 272 (20). 
278 (16), 281 (4,19,28), 287 
(12), 289 (26,27), 290 (3). 
6 Filosofia cristiono de los 
siglos Xlll o1 XV. Vol. l. 
Madrid, 1939, pp.262 ss. 
7 Si bé és cert que, en prin- 
cipi, es distingeix entre I'a- 
mic, I'amat i Déu (p.ex. 
307,2), a vegades sembla 
insinuar-se un acostament a 
la identificació amic=fidel, 
amat=Déu (p.ex. 289.26). A 
228,ll el parell de termes 
amiclamat és referit a 
Cristlfidel, pero a I'inrevés 
del que passara al Uibre d'A- 
rnic e Amot: aquí Crist és I'a- 
mic i el cristia és I'amat. 
8 "E per co cor vostra cort 
ha major honor per la passió 
de mon Amat que nulla altra 
cort, cuyt atrobar en vostra 
cort molts companyons qui 
sien deamon ofici." 
9 "Encontraren-se I'amic e 
I'amat, e callaren lurs boques 
e lurs hulls, ab los quals se 
fahien senyals d'amor; plora- 
ren, e lurs amors se parla- 
ren." 
10 "1 scrivia en un libre lo 
nom dels amats e amants, e 
demana-li un home qui 
amava, si en aquel libre 
havia scrit lo nom de son 
amat." 
ticipis amantlamat que podria resultar equívoca en la gra- 
fia i la fonetica7. Sembla, per tant, que hem de concloure 
que al Llibre de contemplació hi ha l'origen remot del tema, 
pero que aquest sofreix una profunda evolució al llarg de 
l'obra 1ul.liana que culminara amb el tractament que rep al 
Llibre d'Amic e Amat. 
Ja en el Blanquerna, el nostre tema apareix 8 vega- 
des abans del Llibre cl'Amic e Amat: 1 vegada al cap. 79, 6 al 
cap. 80, 1 al cap. 83. Mentre que al cap. 79 el tema és intro- 
duit per Ramon lo folf identificant l'amat amb Crist8, al 
cap. 80 es fa un pas decisiu en la constitució del tema: ja no  
es tracta d'una comparació a l'interior d'un argument, sinó 
que s'insinua que entre un personatge i l'altre (ara ben 
determinats) hi ha una especial relació9. En aquest cas els 
textos constitueixen unitats tematiques i argumentals amb 
un sentit complet. En l'únic exemple en que l'amat no  és 
Crist, per tal d'evitar confusions, Llull substitueix "amic" 
per "amant"l0. Significativament, en el Llibre d'Amic e Amat 
no es dóna mai aquesta substitució: "amant" no hi apareix 
mai com a substantiu; en el seu lloc s'empra "amador"". 
Per tant, podríem dir que: 
1.- a diferencia del que passa al Llibre de contem 
plació, al Llibre d'Amic e Amat amic i amat són ja 
metafores de Déu i del fidel. 
2.- al Blanquerna hi ha encara una vacil.lació entre 
amic i amant, cosa que no passa mai al Llibre 
d'Amic e Amat. 
3.- al Blanquerna l'amic sempre apareix lligat a per 
sonatges concrets (Ramon lo foll i el Juglar de Valor) 
que són presentats com a bojos. Mentre que aixb no 
passava al Llibre de contemplació, al Llibre d'Amic e 
Amat l'amic esdevé el foll per excel.lencia (12'13). 
4.- malgrat la coincidencia tematica entre el 
Blanquerna i la nostra obra quan es parla de l'amic i 
l'amat, en el Blanquerna la imatgeria és menys ela 
borada i abunden menys les metafores. 
5.- Sembla que hem de dir que, mentre s'escrivien 
els caps. 79-83 del Blanquerna, el tema de l'amic i 
l'amat encara no estava completament definit, pero 
que hi ha un avanc notable respecte del tractament 
que se'n fa al Llibre de contemplació. Aquest detall 
ens resultara molt il.1uminador per poder datar la 
nostra obra: mentre s'escriuen els cap. 79-83 del 
Blanquema encara no existeix el Llibre d'Amic e 
Amat com a nove1,la. Per tant, en el Llibre d'Amic e 
Amat Llull aprofita uns temes que ja havia emprat al 
Llibre de contemplació i desenvolupa un tema que 
havia esbossat uns caps abans al Blanquema. 
Resumint-ho molt, sembla que la problematica con- 
sisteix en e1 següent: al cap. 88 del Blanquerna, després del 
versicles que hem analitzat pero abans del Llibre d'Amic e 
Amat, es parla explícitament de llanada a Berberia d'un 
missatger del cardenal que ha de donar compte de l'estat 
del món, sobretot de la qüestió religiosa. Alla el missatger 
té coneixement de tres coses, la segona de les quals és: 
"Atroba un Llibre d'amic e amat, on era recomtat com los 
devots hbmens fahien canqons de Déu e d'amor, e com per 
amor de Déu lexaven lo món e anaven per lo món pobre- 
tat sustinent." S'hauria d'entendre que es tracta d'un llibre 
escrit en arab i fet per musulmans, pero aixo contradiu el 
que es diu al cap. 99, on el llibre és obra de Blanquerna ins- 
pirant-se, aixo sí, en els autors sufís (cosa diferent d'una 
traducció d'un original musulma). 
Efectivament, al cap. 99 Blanquerna, ja retirat del 
món, rep la visita d'un ermita; és el mateix que, al cap. 97, 
just abans que Blanquerna abandonés Roma, demana al 
nou Papa que nomemi Blanquerna mestre d'ermitans. 
Aquest personatge li demanara que "feés un libre qui fos de 
vita ermitana, e que per aquel libre pogués e sabés tenir en 
contemplació, devoció, los altres ermitans". Blanquerna, 
després d'una experiencia mística, decideix escriure el lli- 
bre tot recordant un llibre musulma del qual li havia parlat 
un sarraí quan el1 era Papa (el missatger del cap. 88 esdevé 
ara un sarraí). Aquest llibre té les característiques següents: 
"paraules d'amor e exemplis abreuyats e qui donen a home 
gran devoció; e són paraules qui han mester espusició, e 
per la spusició puja l'enteniment més a ensús, per lo qual 
puyament muntiplica e puja la volentat en devoció". 
En definitiva, al cap. 88 Llull parla de la traducció 
d'un Llibre d'Amic e Amat musulma; repren el tema als caps. 
91 i 93 on presenta com sera el llibre; pero aixo que es diu 
aquí no  és el que trobem al Llibre d'Amic e Amat. És a dir, el 
Llibre d'Amic e Amat musulma té una relació directa amb el 
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l2 D.UNOY."Lesem~runb tema de l'amic i l'amat dels caps. 79-83, pero no arnb Ya- 
mystiques entre Islam et 
Christianisme et la véritable nunci del cap. 99 ("paraules d'amor e exemplis abreu- 
portee du Libre &l\mic0,. EL yat~") '~ .  Potser Liull volia incorporar el Llibre d'Amic e Amat  
23 (1979), ~ ~ . 3 7 - 4 4 .  en el Blanquema com la traducció d'un llibre musulma, 
pero finalment s'adona que encaixa millor en la novel.la 
Llull té una certa tenden- Com a obra del ~ l a n ~ u e r n a  ermita; el cap. 99 seria, Ilavors, 
cia a inserir obres "menors" 
dins d'altres més implies; una rectificació de la idea iniciall3. 
així, el Llibre de les besties El Llibre d'Amic e Amat  és un capítol del Blanquema. 
apareix com a cap. 76 del Aix6 pot semblar una obvietat, pero no ho és: l'obra sem- 
Felix o Llibre de meravelles. pre ha estat una part del Blanquema, de manera que la seva 
datació esta inevitablement lligada a la d'aquesta obra. En 
14 1. Tusquets. "La data de 
composició del Blanquerna". efecte, no disposem de cap dada que permeti sospitar que 
~o~etin de /a R ~ O I  ~ ~ ~ d ~ ~ i ~  de va tenir una existencia autonoma: les versions francesa, 
Buenas Letras de Barcelona, 
XXXVI. (Barcelona, 1977), 
pp.115-123. 
F. Domínguez. "El Libre d'a- 
mic e amat. Reflexions 
entorn de Ramon Llull i la 
seva obra literaria". Ronda 19 
(Barcelona, 1986), pp.111- 
135. 
A.Soler. "Encara sobre la data 
del Blanquerna". SL 31 
(Palma de Mallorca, 1991) 
pp.113-123. 
occitana i catalana fetes en vida de Llull inclouen tota la 
novel.la. La versió llatina (que circula sola) s'inicia arnb el 
cap. 99 del Blanquema, on un ermita que havia aparegut 
dos capitols abans visita Blanquerna. En tots quatre casos, 
l'obra s'inicia arnb un preambul que pressuposa una certa 
familiaritat del lector arnb el personatge i la seva historia, i 
acaba arnb un explicit que dóna pas a 1'Art de contemplació. 
Només a partir de les edicions llatines del segle XVI (París 
1505, Alcala dlHenares 1517) circulara el Llibre d'Amic e 
Amat  de forma independent del Blanquema. 
Per tant, puix que tenim dos manuscrits del 1289, el 
Blanquema no va ser escrit més enlla d'aquesta data. 
Probablement va ser acabat a Montpeller (aquesta ciutat és 
citada al cap. 90) el 1283. Hi ha indicis que la novel.la va 
ser composta en un llarg període de temps, entre 1276 
(data de la fundació del col.legi de Miramar) i 1283, i que 
el pla narratiu és sovint refet sobre la marxa: el Llibre 
d'Arnic e Amat  va ser escrit simultaniament al Blanquerna i 
sempre arnb la intenció que formés part d'aquesta obra.I4 
2.- Claus de lectura del Llibre dfAmic e Amat 
Al llarg dels anys s'han donat diverses interpreta- 
cions sobre el sentit d'aquesta obra. Així, per exemple, 
mentre Jordi Rubió (contra allo que s'havia cregut durant 
segles) esta convencut que no es tracta d'un breviari esote- 
ric per a enamorats (que van ser prohibits pel papa Gregori 
XI el 1376) pero no gosa dir de quin tipus de llibre es trac- 
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tal els germans Carreras Artau el veuen com un assaig per 
entendre el paper de l'enteniment, la memoria i la volun- 
tat en l'amor a Déu. Així, Llull es valdria dels topics de la 
poesia amorosa convencional (les imatges de la font, la 
presó, el verger, les cartes, l'esguard, la malaltia, l'escala, els 
secrets, l'ocell, el mar, la nit i l'alba, els plors ...)" pero els 
transforma subjectant-los a un verb que no expressa un 
moment imaginatiu sinó intel.lectua1 (amar, contemplar, 
remembrar, sostenir, multiplicar, doblar, minvar ...). Seria, 
segons aixo, una obra mística. 
En tota mística es verifiquen alhora una teoria i una 
experiencia espiritual. Així, mentre al Llibre de contemplació 
trobem la síntesi entre l'especulació i l'afectivitat, al Llibre 
d'Amic e Amat predomina l'experiencia mística personal de 
Llull: la teoria hi és latent només com a suport, tot prelu- 
diant allo que trobarem a 1'Arbre de filosofia d'amor16. Tot 
sembla indicar que les fonts on s'inspira Llull són l'expe- 
riencia mística personal (les cinc aparicions de Crist cruci- 
ficat), la influencia del corrent judeocristih (sobretot del 
Chntic a'els Chntics: les criatures com a manifestacions de 
l'amor de Déu), la poesia franciscana italiana (principal- 
ment Iacoponte da Todi), i el pes dels sufís musulmans." 
En el Llibre d'Arnic e Amat, a mesura que s'avan~a en 
la seva lectura, predominen els versicles amb un to filoso- 
fic i disminueix substancialment l'aspecte líric. No és alie a 
aquest fet la divisió del llibre en petits versicles, de dificul- 
tat creixent, un per a cada dia de l'any: així, la reflexió con- 
tinuada al llarg dels mesos, l~acumulació de dades i l'apro- 
fundiment de la meditació permeten l'ús de methfores que 
sintetitzen conceptes teologics i metafísics.I8 
Oferim a continuació 4 eixos temhtics (interrelacio- 
nats entre si) que afavoreixin una lectura progressiva del 
Llibre d'Amic e Amat.lg 
a.- Benvolen~a. 
En el pensament medieval, l'amistat és una de les 
formes de l'amor benevolentiae: el sentiment altruista grh- 
cies al qual lJamic surt de si mateix per cercar el bé del seu 
amat, tot preferint-lo al seu propi bé ("amor concupiscen- 
tiae"). Llull tradueix al Llibre cl'Amic e Amat ll"amor benevo- 
lentiae" per "bona volentaf' o "benvolenca". 
15 M. de Riquer. Historio de 
lo literoturo cotolono. Vol l. 
Barcelona, 1964, pp.326 ss 
destaca el recurs als versicles 
dialogats, freqüent en la poe- 
sia amorosa de Peire Rogier i 
Cirant de Bornelh. De la 
mateixa manera caldria par- 
lar de I'ús de les antítesis i 
paradoxes a la manera de 
C e ~ e r i  de Cirona, trobador 
contemporani de Llull: 47 
(I'amic és sol quan es troba 
en companyia de la gent), 51 
(com més el guareix I'amat, 
més augmenten les seves 
fatigues), 57 (la seva riquesa 
és la seva pobresa), 65 
(benananqa 6s malananca), 
70 (els camins d'amor són 
llargs i breus), 75 (revela els 
seus secrets amb secret, i 
amb revelació els té secrets), 
188 (I'amic es troba entre 
I'oblit i el record). 
16 Riquer troba moltes simili- 
t u d ~  entre el Llibre d'Amic e 
Amot i I'Arbre de filosofio d'o- 
moi: els diilegs de I'amic i 
I'amor sobre I'amat; els capí- 
tols dedicats als sospirs i 
plors d'amor; I'al.legoria de 
la presó d'amor, ja presenta 
Bernart de Ventadorn i Thi- 
baud de Champagne; la 
influencia del Romon de lo 
Rose, de Cuillaume de Lorris i 
lean de Meun, llavors molt 
de moda a la cort francesa ... 
17 Un altre tema 6s si Llull 
influeix en la mística castella- 
na del Segle d'Or. Per a esca- 
tir aquesta qüestió caldria 
estudiar la presencia multifor. 
me del lul.lisme a la Castella 
del regle XV, així com la seva 
influencia en la mística fla- 
menca del XII i en la devotio 
moderno dels PaTsos Baixos. 
Sembla, tanmateix, compro- 
vada la influencia a través de 
les idees lul.lianes de Ramon 
Sibiuda i el Violo onimoe del 
cartoixa flamenc Pieter Dor- 
lant. Tanmateix, caldria dir 
que mentre en els místics 
castellans predomina la "mís- 
tica de les esponsalles", a 
Llull domina la "mística de 
I'amistat". Vegeu J.N. Hill- 
garth. ~omon Llull ond Lullism 
ni Fourteenth-Century ni Fron- 
ce. Oxford, 1971, pp.46-165. 
18 Aquesta divisi6 del llibre 
en 366 capítols, un pera 
cada dia de I'any, es troba 
tambe al Llibre de contempla- 
ci6, on Llull ofereix quatre 
possibilitats de lectura: un 
capítol diari, llegir "a aventu- 
ra" (a I'atzar), lectura de I'ín- 
dex, i intel.lectualitzaci6 de la 
materia llegida en un para- 
graf tot recordant allb medi- 
tat en un altre. 
19 Seguim V. Se~erat. 
"Autour de la notion d'amitie 
dans le Libre d'amic e amat". 
EL 29 (1989). pp.125-145. 
185: "Cantava l'amat de son amic, e deia que tant li 
portava bona volentat, que totas cosas que airava per sa 
amor li era plaents e benanances majors que les cosas que 
amava sens l'amor de son amat." 
Per mostrar la filiació entre amistat i benvolenca, 
Llull sovint ajunta els dos conceptes (44, 104). Es tracta 
d'un amor anomenat també "amor extatitus" perque con- 
dueix l'amic fora de si mateix (ex-stare) per promoure Ya- 
mat. La recerca del bé de l'altre és possible per aquest movi- 
ment de des-possessió de si mateix (54, 227, 238). 
L'objectiu d'aquest moviment de sortida és assemblar-se al 
més perfectament possible a l'amat (190, 215, 261, 272). 
b.- Principi de dualitat: amic "i" amat. 
A diferencia de l'amor, que hom pot adrecar-se a si 
mateix ("amor sui"), l'amistat no és mai solitaria. No pot 
constituir-se en el solipsisme sinó que demana la dualitat 
de subjectes 
D'aquesta manera, en principi, cal entendre que a 
cada amic li correspon un sol amat. Per aixb Llull no fa ser- 
vir el plural "amics", sinó que el substitueix per "amadors" 
(3, 77, 81, 101, 111, 114, 119, 155, 173, 175, 201,209, 216, 
222, 228, 233, 255, 314, 366). Per a Llull el terme "amic" té 
una connotació de preferencia, d'amistat particular que no 
tolera el sentit de grup o de pluralitat. 
Com que l'amistat cerca el seu complement fora 
d'un mateix, s'expressa sobretot en formes transitives o de 
reciprocitat. Amic i amat formen tensió, dialeg, síntesi de 
contraris. Així l'amistat aconsegueix una semblanqa entre 
els amics. Per aixb Llull juga amb la similitud dels concep- 
tes "amic" i "amat"; és una relació que no implica ni iden- 
titat ni absoluta diferencia: quan la distancia entre llamic i 
l'amat s'ha reduit al mínim, tots dos són "quasil! insepara- 
bles. Llull expressa aixb jugant amb les expressions "a pro- 
pietat" (autonomia, alteritat) i "a comunitat" (unificació). 
L'amistat és barreja ("coincidentia oppositorum") d'alteritat i 
comunió, diferencia i unificació (44). 
Llull manté sempre la dualitat dels amics en el si de 
la unió mística. En aquest sentit, hi ha matisos aparent- 
ment mínims pero significatius: no s'uneixen els amics 
directament, sinó els seus amors. L'amor com a "tercer 
principi" garanteix i salva una certa alteritat ("llunyedat") 
en el si de la unió mística ("propinqüitat"). 
50: Eguals cosas són propinqüitat enfre l'amic e l'a- 
mat; car enaixí com mesclament d'aigua e de vi, se mesclen 
les amors de l'amic e l'amt; e enaixí com calor e lugor s'en- 
cadenen lurs amors; e enaixí com essencia e ésser, se con- 
venen e s'acosten." 
D'aquí la predilecció de Llull pels "sanglots, larmes 
e langueurs"; més que conceptes psicolbgics són expressió 
de la distancia ontolbgica insuperable entre els amics. El 
llenguatge del patiment recorda que la presencia s'alimen- 
ta de l'absencia, que la unitat dels amants ("comunitat") 
reposa en la distancia ("propietat"). L'amic i l'amat conser- 
ven sempre una "distancia ontolbgica". 
100: "Lo llum de la cambra de l'amat venc inlumi- 
nar la cambra de l'amic, per l o  que en gitas tenebres e que 
l'omplís de plaers, e de llangors e de pensaments. E l'amic 
gita de sa cambra totes coses, per $0 que hi cabés son 
amat.'' 
c.- Reciprocitat: "amatio" i "reamatio". 
L'amistat es defineix també per la reciprocitat o 
mutualitat dels intercanvis, aspecte aquest ja inclbs en la 
definició escolastica d'amistat: "amor mutuae benevolentiae" 
( S .  Tomas. STh 11-111, qu.23, al).  
Així, al moviment de transitivitat s'hi afegeix el de 
reciprocitat: l'amistat és una fo r~a  de doble sentit, de l'amic 
a l'amat i de l'amat a l'amic. Tots dos termes de la relació 
són actius: l'amat estima l'amic ("amatio") i n'és correspost 
("reamatio"). Cal tenir present que en la concepció medie- 
val (tot seguint la "philksis" i "antiphilksis" aristotelica) no 
hi ha amistat sense comunicació recíproca: "Apercebé l'a- 
mic que era amat per son amat.. ." (166). 
Per aixb domina en Llull una concepció optimista 
de l'amor, on no té cabuda la desgracia de no ser corres- 
post: 1'Amat sempre correspon als qui l'estimen: 
151: "Jurava l'amic a l'amat que per sa amor e sos- 
tenia treballs e passions; e per agb pregava l'amat que 
I'amas e de sos treballs passió hagués. Jura l'amat que natu- 
ra e propietat era de sa amor que amas tots aquells qui l'a- 
maven, e que hagués pietat d'aquells qui per sa amor tre- 
ball sostenien. Alegras's l'amic, e consolas's en la natura e 
en la propietat esencial de son amat." 
El principi de reciprocitat regeix tots els intercanvis: 
l'amic i l'amat viuen l'un per l'altre, es busquen, es canten, 
es criden, s'alegren. És un dialeg incessant entre dos sub- 
jectes, la comunicació íntima entre dues consci~ncies, el 
pas d'una subjectivitat esteril ("amor sui") a una intersub- 
jectivitat fecunda. 
13: "Digues, foll per amor: e qual cosa és pus vesible, 
o l'amat en l'amic, o l'amic en l'amat? Respbs, e dix que l'a- 
mat és vist per amors, e l'amic per sospirs, e per plors, e tre- 
balls e dolors." 
Aquesta reciprocitat troba la seva culminació en l'in- 
tercanvi de mirades. 
41: "Ab ulls de pensaments, llanguiments, de sospirs 
e de plors, esguardava l'amic son amat; e ab ulls de gracia, 
justícia, pietat, misericbrdia, liberalitat, l'amat esguardava 
son amic. E l'aucell cantava lo plaent esguardament 
damunt dit." 
d.- Igualtat dels amants. 
Semblaria que no es pot parlar d'igualtat en la rela- 
ció entre Déu i l'ésser huma. És la posició dlAristbtil que 
nega que l'home pugui ser amic de Déu ("theophilkstratos") 
a causa de la immensa distancia que els separa. Perb Llull, 
partint de la novetat cristiana de l'encarnació de Déu en 
Jesús, parla de l'estreta proximitat entre l'ésser humi i la 
divinitat. 
L'amistat més perfecta és la que es dóna a I'interior 
de la Trinitat, on el Pare és "amatiu", el Fill "amable" i 
1'Esperit "amar": 
261: "Fa l'amat a son amic tres semblants a si mateix 
amats, en honraments e valors. E enamora's l'amic de tots 
tres egualment, jassia que l'amor sia una tan solament, a 
significanla de la unitat, una en tres amats essencialment." 
D'aquesta manera, totes les amistats humanes són 
una imatge imperfecta, una evocació de l'amor que lliga les 
tres Persones de la Trinitat, fet alhora de diferencia i d'i- 
gualtat 
59: "Anava l'amic desirant son amat, e encontra's ab 
dos amics qui ab amor e ab plors se saludaren, e s'abraca- 
ren e es besaren. Esmortí's l'amic: tan fortament li remem- 
braren los dos amics son amat." 
Aquesta igualtat arriba a l'extrem que l'amic i l'amat 
es lliuren completament l'un a l'altre. 
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68: l1Deia l'amic a son amat: Tu est tot, e per tot, e 
en tot, e ab tot. Tu vull tot, per go que haja e sia tot mi. 
Respbs l'amat: No em pots haver tot sens que tu no sies de 
mi. E dix l'amic: Hages-me tot, e jo tu tot. Respbs l'amat: 
Que haura ton fill, ton frare e ton pare? Dix l'amic: Tu est 
tal tot, que pots abundar a ésser tot de cascú qui es dóna a 
tu tot.', 
L'encarnació de Déu justifica aquesta possibilitat de 
total donació: 
153: "Tant plora e cridi l'amic a son amat, tro que 
l'amat davalla de les altees sobiranes dels cels, e venc en 
terra plorar, e planyer, e morir per amor, e per nodrir los 
hbmens a amar, e a coneixer, lloar sos honraments." 
El versicle 117 mostra aquesta igualtat imperfecta 
entre Déu i l'ésser huma: la primera part destaca la relació 
d'igualtat i de proximitat, mentre que la segona part privi- 
legia la desigualtat i la distancia. 
117: "Encontraren-se l'amic e l'amat, e foren testi- 
monis de llur encontrament saluts, abragaments, e besars, 
e llagremes e plors. E demani l'amat a l'amic de son esta- 
ment; e l'amic fo embarbescat en presencia de son amat." 
Aquesta distancia és expresada amb la imatge de les 
classes socials diferents on coincideixen la "hurnilitat" i el 
llgloriejament'l: 
96: "A una gran festa tenc l'amat gran cort de molts 
honrats barons, e féu gran convits e grans dons. Venc l'a- 
mic a aquella cort; dix-li l'amat: Qui t'ha apellat a venir a 
ma cort? Respbs l'amic: Necessitat e amors m'han fet venir 
veer tes faigons e tots capteniments." 
